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La xarxa de carreteres I 
L'Ebre tambb ha condicionat 
les comunicacions en aques- 
tes comarques. Si per una 
part el riu significa una via 
de comunicació natural en 
sentit longitudinal, per una 
altra signitica una barrera 
entre les dues riberes, 1 en li- 
m b  la connexió transversal. 
La construcció de I'eix de I'E- 
trre i les inversions efectua- 
des en la resta de la xarxa 
de la zona, algunes incloses 
en I'anomenat Pla Penta han 
~Mltribuit a millorar tant les 
comunicacions internes de 
les comarques com la relaci6 
entre aquestes. 
L'especial orografia de les quatre comarques que conformen 
les Terres de I'Ebre és determinant per a configurar la xarxa 
de carreteres. Per una part, els Ports de Beseit i les serres 
de Cardó i del Boix signifiquen una barrera difícil de franque- 
jar entre la zona nord constitu'ida per les comarques de la 
Terra Alta i la Ribera d'Ebre i la zona sud formada pel Baix 
Ebre i el Montsia. Per una altra part, els sistemes muntanyo- 
sos existents a cada comarca han dificultat el desenvolupa- 
ment d'unes vies de comunicació intracomarcals. Tot aixo, 
ha significat que fins fa pocs anys la xarxa de carreteres es 
caracteritzava per una falta d'integració i unes vies secunda- 
ries de molt baixes prestacions. 
Efectivament, les necessitats de comunicació es podien sa- 
tisfer només per arees, ja que per una part el Baix Ebre i el 
Montsia es comunicaven entre si mitjancant el corredor del 
Mediterrani (A-7 i N-340); i la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tot 
i les seves deficiencies, amb I'eix de la N-420. 
Per contra, la comunicació entre aquestes dues arees era 
practicament inexistent, i la comunicació de la Terra Alta i Ri- 
bera d'Ebre amb les Terres de Lleida era molt deficient. 
Finalment, I'Ebre també ha condicionat les comunicacions en 
aquestes comarques. Si per una part el riu significa una via 
de comunicació natural en sentit longitudinal, per una altra 
significa una barrera entre les dues riberes, i en limita la 
connexió transversal. Fins fa 10 anys només hi havia ponts 
que creuaven I'Ebre en cinc municipis: Flix, Ascó, Móra d'E- 
bre, Tortosa i Amposta. Actualment encara perduren dos 
passos de barca o transbordador a Miravet i Sant Jaume 
dlEnveja, tot i que aquesta solució allarga molt considerable- 
ment el temps necessari per a creuar el riu. 
Situació actual de la xarxa de carreteres 
A les Terres de I'Ebre la xarxa de carreteres té una longitud 
aproximada de 1.000 km, dels quals uns 170 són de titulari- 
tat de I'Estat, uns 420 de titularitat de la Generalitat, i la res- 
ta, uns 405, són de titularitat de la Diputació de Tarragona. 
La Llei 7/1993 de carreteres, estableix una classificació de 
les vies en tres categories: 
- La xarxa basica, que serveix de suport al transit de pas i al 
transit intern de llarga distancia i inclou també les vies inter- 
comarcals i intracomarcals d'una especial importancia via- 
ria. 
- La xarxa comarcal, que serveix de suport al transit generat 
entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis 
de població i activitat de la mateixa comarca o de comar- 
ques limítrofes, al transit generat entre cadascun d'aquests 
centres i a la connexió d'aquests nuclis amb itineraris de la 
xarxa basica. 
- La xarxa local, que serveix de suport al transit intermunici- 
pal, integrada pel conjunt de vies que faciliten I'accés als 
municipis i nuclis de població i activitat no situats sobre les 
xarxes basica i comarcal. 
A les Terres de I'Ebre, la xarxa basica la formen les vies se- 
güents: 
- L'autopista A-7, que travessa el Baix Ebre i el Montsia, per 
una línia practicament paral4ela a la costa. Conjuntament 
amb I'N-340 canalitzen el transit de pas per aquestes terres. 
La seva IMD és d'uns 12.000 vehicles. Té sortides a I'Amet- 
lla de Mar, Tortosa/l'Aldea, Amposta i Ulldecona, i actual- 
Aquesta situació s'ha pogut canviar substancialment durant 
els últims anys gracies a la construcció de I'eix de I'Ebre i a 
les inversions efectuades en la resta de la xarxa de la zona, 
algunes incloses en I'anomenat Pla Penta, i que han contri- 
bu'it a millorar tant les comunicacions internes de les comar- 
ques com la relació entre aquestes. 
ment es construeix una nova sortida a 1'Ampolla. 
- N-340, que és practicament paraldela a I'anterior, i uneix 
els municipis costaners d'aquestes comarques. Pel nord 
continua cap a Barcelona i pel sud cap a Valencia. Té també I 
una IMD proxima als 12.000 vehicles. 
- Eix de I'Ebre (C-121, que constitueix el gran corredor de co- 
municació nord-sud d'aquestes comarques, des dlAmposta 
fins a Lleida, i és de fet el gran eix vertebrador de les Ter- 
res de I'Ebre. Presenta unes IMD molt variables, superant 
els 10.000 vehicles a I'entorn de Tortosa, tot i que als 
trams menys transitats, és inferior a 5.000 vehicles. 
- N-420, que creua d'est a oest la Terra Alta i la Ribera d'E- 
bre, unint les capitals d'aquestes comarques amb Reus i Tar- 
ragona per un costat i amb Alcanyis per I'altre. Té una IMD 
d'uns 3.000 vehicles. La seva utilització presenta fortes limi- 
tacions entre Móra i Tarragona a causa de les condicions de 
tracat, per la qual cosa s'utilitzen alternativament les carre- 
teres que es dirigeixen directament al corredor del Mediter- 
rani: I'Hospitalet-Móra la Nova i el Perelló-Rasquera. Aquesta 
situació pot variar per les inversions que esta realitzant el 
Ministeri de Foment. 
- C-42 de Tortosa a I'Aldea (antiga C-237), constitueix la prin- 
cipal comunicació de Tortosa amb I'eix del Mediterrani i el 
delta de I'Ebre. Te una IMD de 12.000 vehicles, i actualment 
és objecte de desdoblament, que es realitza en dues fases, 
de les quals la primera s'esta finalitzant i la segona es troba 
en informació pública. 
- C-44 de Móra la Nova a I'Hospitalet de I'lnfant (antiga C- 
233) que connecta la Ribera d'Ebre amb I'eix del Mediterrani 
a través de Tivissa. Té una IMD proxima als 5.000 vehicles. 
- C-43 de Gandesa a Benifallet (antiga C-235). Comunica 
Gandesa i la Terra Alta amb I'eix de I'Ebre sentit sud, és a 
dir, cap a Tortosa i Amposta. Té una IMD inferior a 2.000 
vehicles. 
- C-12b de les Camposines a Ascó (antiga N-230). Similar- 
1 ment a I'itinerari anterior, comunica la Terra Alta amb I'eix de I'Ebre pero en sentit nord, és a dir cap a Lleida. La seva IMD és també inferior als 2.000 vehicles. Les xarxes comarcal i local de les Terres de I'Ebre confor- 
men un seguit de vies que permeten la comunicació entre 
els nuclis i arees de població i activitat. Pel seu paper que 
exerceixen com a connectors intercomarcals, cal destacar 
els itineraris següents: 
- Amposta-la Sénia, que permet unir la capital del Montsia 
amb els municipis de I'interior d'aquesta comarca: la Sénia, 
la Galera, Santa Barbara i Masdenverge. Suporta un transit 
local forca important. A traves de la T-331, permet també la 
comunicació amb Tortosa. 
- Vinallop-Ulldecona que, conjuntament amb I'eix anterior, 
vertebra I'interior del Montsia, i facilita la comunicació, tal 
com s'ha indicat, cap a Tortosa. 
- Amposta-Sant Jaume &Enveja i Amposta-Deltebre, són les 
dues vies que segueixen paral.leles a I'Ebre pels marges 
dret i esquerre, permetent la comunicació del Delta amb 
Amposta i I'eix del Mediterrani. Al mateix temps, Deltebre 
també comunica amb aquest eix a través de les carreteres 
a Camarles i I'Ampolla. 
- Xerta-Prat de Comte-Arnes-Vall-de-roures, que, malgrat el 
seu tracat sinuós, constitueix I'itinerari que connecta la part 
més occidental de la Terra Alta amb I'eix de I'Ebre. 
- Horta de Sant Joan-Bot-Gandesa, que constitueix la unió 
d'aquestes poblacions amb la capital comarcal. 
- Gandesa-Batea-Casp, que constitueix, conjuntament amb 
I'N-420, la sortida cap al Baix Aragó. 
- El Perelló-Rasquera, que amb I'eix de I'Ebre i la de Móra la 
Nova-I'Hospitalet de I'lnfant, configura les vies de connexió 
de les dues comarques interiors amb I'eix del Mediterrani. 
Aquesta xarxa, comparativament amb Catalunya, presenta 
uns índexs dispars. Per una part en tractar-se d'un territori 
gran, amb poca població disseminada i pocs nuclis de po- 
blació, la densitat de xarxa considerada com a km de xarxa 
per kmz de territori resulta inferior al de Catalunya. Malgrat 
tot, cal tenir present que aquesta xarxa té una cobertura es- 
pacial prou acceptable, ja que no hi ha cap nucli de població 
que no estigui comunicat per carretera. 
En canvi, en tractar-se d'unes comarques comparativament 
poc poblades en relació amb Catalunya, resulta que la pro- 
porció de xarxa per habitant es molt superior a la de Cata- 
lunya 
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Principals actuacions concertades 
L'eix de I'Ebre ha estat I'ac- 
tuacio viaria mes significati- 
va realitzada en els darrers 
anys a les Terres de I'Ebre, 
ja que n'ha millorat sensible- 
ment I'accessibilitat i consti- 
tueix una via rapida d'acces 
des de Lleida a I'eix del Me- 
diterrani. 
Sens dubte I'eix de I'Ebre ha estat I'actuació viaria més signi- 
ficativa realitzada en els darrers anys a les Terres de I'Ebre, 
ja que n'ha millorat sensiblement I'accessibilitat i constitueix 
una via rapida d'accés des de Lleida a I'eix del Mediterrani. 
Ceix, que te una longitud de 141,2 km, comunica la capital 
del Segria amb Tortosa i Amposta, amb un temps de recor- 
regut d'l hora i 50 minuts. Des del delta de I'Ebre fins al Se- 
gria, passa per les comarques del Baix Ebre i la Ribera 
d'Ebre, i s'acosta mitjancant brancals a les comarques de la 
Terra Alta i el Priorat. El pressupost total ha estat de 
12.250 MPTA. S'ha anat desenvolupant amb diferents eta- 
pes depenent de si es tractava d'obres puntuals, condiciona- 
ments de carreteres existents, variants o trams de nova 
construcció. 
La construcció d'aquest eix ha significat la substitució de 
I'antic itinerari de 162 km ple de revolts per un nou recorre- 
gut de 141 km, la qual cosa ha significat un estalvi de 21 
km en longitud i mes d'una hora en temps de recorregut. 
L'eix te basicament una calcada de set metres d'amplada 
amb dos carrils, i dos vorals d11,5 m, i als trams que així és 
necessari, via lenta. El radi mínim dels revolts es de 210 m i 
el pendent maxim del 6%. S'ha dissenyat per una velocitat 
específica de 80-90 k m h .  
Ara be, la importancia de I'eix radica en la funcionalitat i el 
servei que dóna, comunicant pobles i comarques que ante- 
riorment només ho podien fer a traves d'unes carreteres en 
molt mal estat o donant unes voltes molt considerables. 
Si fem el recorregut de I'eix des d'Amposta cap a Lleida, 
ens trobem amb els primers trams condicionats sobre car- 
retera existent, fins a Tortosa. A Tortosa es va construir un 
pont sobre I'Ebre per millorar la connectivitat de la ciutat 
amb les dues ribes del riu: el pont del Mil.lenari, que va sig- 
nificar una inversió de 1.500 MPTA. 
De Tortosa cap a Xerta, es va condicionar la carretera exis- 
tent, i de Xerta cap a Benifallet comenca un tram de 7 km 
de nova construcció pel marge dret de I'Ebre, que comporta 
la construcció d'un túnel, un pont damunt la riera de Canale- 
tes i que finalitza amb un nou pont sobre I'Ebre d'una longi- 
tud de 231 m, que millora substancialment la connectivitat 
de les dues ribes. 
Sortint de Benifallet, I'eix continua pel marge esquerre del 
riu, fins a Ascó. Trobem primer, en un tram especialment di- 
fícil pels accidents geografia, els pobles de Rasquera i Gi- 
nestar. Posteriorment colnnecta amb la carretera de 
I'Hospitalet de I'lnfant, i entra a la plana que configuren Móra 
la Nova i Móra d'Ebre. Des de Garcia I'eix aprofita el tram de 
carretera i el pont existent per a arribar a Ascó. 
D'AscÓ a Flix el condicionament de la carretera va significar 
un estalvi en longitud del 13% i de 10 minuts en el temps de 
recorregut en un tram de nomes 6,24 km de longitud. A Flix 
I'eix passa per sobre la presa, i continua en un tram total- 
ment nou de 19,25 km fins a Maials, obrint d'aquesta forma 
una porta a la Ribera d'Ebre cap a Lleida i el Segria. 
Dos brancals permeten la connexio de I'eix amb la Terra Al- 
ta: per una part, la connexio entre Benifallet i Gandesa i, per 
una altra, la connexio entre les Camposines i Ascó. 
La primera actuació va significar una inversió de 1.275 
MPTA i la connexio de la Terra Alta amb I'eix de I'Ebre en di- 
recció a Tortosa. Va consistir, al tram entre Gandesa i el Pi- 
nell de Brai, en el condicionament de la carretera (2-235 i, al 
tram entre Pinell de Brai i Benifallet, en I'execució d'una ca- 
rretera de nou tracat; essent el primer tram de 9,6 km i el 
segon de 5 km. 
La via, que és formada per dues calcades de circulació de 
3,5 m i dos vorals d ' l  m, transcorre per zones d'una oro- 
grafia difícil, entre les serres de Pandols i Cavalls, la qual 
cosa obliga que el tracat sigui sinuós i, tot i que els revolts 
tenen un radi mínim superior als 150 m, excepcionalment 
arriben als 80  m. 
L'important desnivell a salvar entre Gandesa i la trobada 
amb I'Ebre fa que es produeixin pendents generalment infe- 
riors al 7%, pero que en algun punt es superen, com és el 
cas del final del trajecte, i per aquest motiu en aquests mo- 
ments s'esta executant un llit de frenada en aquest indret 
per millorar la seguretat de la via. 
El segon brancal de I'eix de I'Ebre el constitueix el tram en- 
tre les Camposines i Ascó. Aquesta obra va consistir en el 
condicionament de I'N-230 al llarg de 1 0  km, la qual cosa 
permet la connexio de la Terra Alta amb les comarques Ilei- 
datanes. 
Aquesta obra va suposar un cost de prop de 600 MPTA. Té 
unes característiques geometriques similars a I'anterior 
brancal. Efectivament, és format per dues calcades de 3,5 
m i dos vorals d ' l  m. Els radis superen en general els 120 
m, i els pendents són inferiors al 5%, excepte en un punt 
que arriba al 7% per tal d'evitar un desmunt excessiu. En 
aquest tracat no hi ha importants obres de fabrica, sinó que 
es redueixen a les obres de drenatge. 
Una altra actuació de gran importancia per la Ribera d'Ebre i 
que va suposar la seva obertura cap a I'eix del Mediterrani 
mitjancant una via amb condicions de servei adequades, va 
ser el condicionament de la carretera de Móra la Nova a 
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I'Hospitalet de I'lnfant. Les carreteres preexistents tenien un 
tracat molt tortuós, amb revolts de radi fins i tot inferior a 
30 m, amb una secció variable tot sovint inferior a 7 m, 
amb pendents superiors al 7% i un ferm molt degradat. 
Aquesta situació significava, per una part, que aquesta via 
no es pogués considerar com la sortida de la Ribera d4Ebre 
i, per una altra, que els nuclis directament enllacats per 
aquestes carreteres (Tivissa, Vandellos, Masboquera i Mas- 
riudoms) estiguessin en una situació de comunicació molt 
precaria. 
Per aquests motius al principi dels anys 80 es va impulsar 
el condicionament d'aquest eix, amb el criteri de millorar 
profundament totes les seves caracteristiques i, en aquest 
sentit, en planta s'adopten radis superiors als 100 m i en 
secció la carretera es conforma en dues calcades de 3,5 m 
i dos vorals d'1,5 m, i en els trams de major pendent es dis- 
posa d'un tercer carril per a vehicles lents. 
Aquesta actuació que es desenvolupa al llarg de 30,9 km va 
significar escurcar ['itinerari en quasi un 10% de la seva lon- 
gitud, disposant-se així d'una via de comunicació funcional- 
ment adequada. 
Ja fora de la xarxa basica es poden citar diverses actua- 
cions que, per la seva rellevancia, mereixen ser destacades. 
Així, a la Terra Alta s'han efectuat millores a I'eix Arnes-Horta 
de Sant Joan-Bot. Basicament entre Bot i Horta de Sant Jo- 
an s'han rectificat tots els revolts amb radi inferior a 60 m i 
se'ls ha dotat del sobreample necessari. Amb aquest criteri 
s'ha actuat en 12  trams i posteriorment s'ha millorat el pavi- 
ment en tot aquest ambit. 
Per una altra part, també s'ha millorat la crui'lla d'accés a 
Horta de Sant Joan i als Ports de Beseit des de la carretera 
T-330, el pont sobre el riu Estrets i els trams immediatament 
anterior i posterior i la crui'lla i accés a Arnes. En conjunt 
aquesta actuació ha significat un import de 350 MPTA. 
A la Ribera d'Ebre s'ha acabat recentment la primera fase 
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del condicionament de la carretera T-741, entre Flix i Riba- 
roja d'Ebre, que ha consistit en la millora de les característi- 
ques geomMriques, tot augmentant-ne la seguretat viaria i 
reduint el temps de recorregut. S'ha actuat sobre un total 
de 2,8 km, configurant una via de 8 m d'amplada de plata- 
forma, amb dos carrils de 3,5 m, un radi mínim en nou tra- 
cat de 300 m i un pendent maxim del 6%. La velocitat 
específica de disseny ha estat de 50 km/h en zona urbana i 
de 80  km/h en zona de nou tracat. 
La segona fase del condicionament d'aquesta carretera es 
licitara molt properament i significara el condicionament de 
tot I'itinerari entre Riba-roja i Flix. 
Finalment, i dins del Baix Ebre, s'ha de destacar el condicio- 
nament de la carretera T-340, entre el Lligallo del Roig i Del- 
tebre, pel que ha significat de millora de la seguretat del 
transit i de I'accessibilitat del delta de I'Ebre. En les obres 
s'han suprimit els revolts més perillosos, s'ha donat més 
amplada a la plataforma i s'ha constrliit un nou canal i una 
obra de fabrica per desguassar els barrancs de Camarles i 
reduir d'aquesta manera el risc d'inundacions a la zona del 
Lligallo del Roig. 
La carretera té una longitud de 8,16 km, amb una calcada 
de 7 m d'amplada i dos carrils de circulació i dos vorals 
d11,5 m. El radi mínim és de 250 m i el pendent maxim 
d11,8%. 
Les especials condicions del Delta han determinat les solu- 
cions de disseny que s'han adoptat. Així, la constant presen- 
cia d'aigües i les caracteristiques del terreny natural han 
obligat a utilitzar geotextils a les bases dels terraplens. Per 
una altra part, per poder salvar les sequies i desguassos, ai- 
xí com per poder donar accés a les finques i continu'itat als 
camins, s'han constru'it 7 obres de fabrica i 7 calaixos. Final- 
ment, en la revegetació s'han utilitzat especies autoctones 
del Delta, i s'ha estes terra vegetal als terraplens. 
Principals actuacions en execució i en pro- 
jecte 
Actualment a I'eix de I'Ebre hi ha dos trams, un entre Garcia 
i Ascó i I'altre entre Vinallop i Amposta, que pertanyen a la 
xarxa de carreteres gestionada per la Diputació de Tarrago- 
na. 
Per tal que aquesta via estigui sota una única autoritat i així 
es pugui millorar la unitat de criteri en la seva explotació, 
s'esta procedint a la transferencia d'aquests trams a favor 
de la Generalitat de Catalunya. Aixo permetra també afron- 
tar el condicionament definitiu del tram Garcia-Vinebre, i do- 
tar-lo, per tant, de les mateixes caracteristiques 
geometriques de tot I'eix. 
Per una altra part, I'unica travessera que resta a I'eix és la 
de Xerta. Per aquest motiu s'ha redactat el corresponent 
projecte de variant. La seva longitud és d'aproximadament 
2,3 km i s'ha dissenyat amb una velocitat de projecte de 80 
km/h. En general les caracteristiques són les propies de 
I'eix, és a dir, dues calcades de 3,5 m i vorals d'1,5 m; re- 
volts de radi superior a 300 m, excepte en un punt que és 
de 200 m i un pendent maxim del 6%. 
El tracat es desenvolupa a I'oest de I'actual travessera, amb 
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ra de Paüls. En conjunt, I'actuació ha de significar una inver- 
sió proxima als 500 MPTA. 
Fora de I'eix, pero dins de la xarxa basica, es desenvolupa 
la principal actuació que en aquests moments s'esta efec- 
tuant a les Terres de I'Ebre en materia viaria. Es tracta del 
desdoblament de la carretera entre Tortosa i I'Aldea. 
Concebuda en dues fases, actualment esta molt avancada 
I'execució de la primera, mentre que la segona es troba en 
fase d'informació pública. En conjunt, I'actuació suposa una 
inversió global superior als 4.000 MPTA. 
La primera fase, d'una longitud de 2 km, constitueix el tram 
més urba de sortida de Tortosa. S'ha dissenyat amb un 
tronc central constitu'it per dos carrils de circulació en cada 
sentit separats per una barrera rígida de mitjana, i un vial de 
servei a cada costat per donar accés a les finques confron- 
tants. 
El tracat s'inicia a la rotonda existent que distribueix el tran- 
sit cap a Sant Llatzer i el Temple, i finalitza amb una altra ro- 
tonda al nivell just abans de passar per sobre del ferrocarril 
i el canal del marge esquerre de I'Ebre. Passa per una zona 
amb un grau important de consolidació urbana. A la meitat 
del recorregut s'ha disposat una tercera rotonda per perme- 
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tre els accessos als polígons dels costats i els canvis de 
sentit. 
A continuació d'aquest tram s'inicia la segona fase. Amb un 
caracter marcadament interurba es preveu amb intersec- 
cions a diferent nivell i control total d'accessos. D'aquesta 
manera es podra donar el nivell de servei necessari per a 
comunicar Tortosa fins a I'accés de I'A-7 a I'Aldea. 
Una altra actuació que cal destacar és la variant d'ülldeco- 
na, que en aquests moments esta en una fase molt avanca- 
da de realització. Les carreteres T-331 i T-332 creuen el seu 
nucli urba, i en constitueixen el principal carrer. Aquesta si- 
tuació ocasiona problemes tant a la funcionalitat de la carre- 
tera com al desenvolupament de la ciutat. 
En aquesta situació s'ha projectat la variant que, amb una 
longitud d'1,9 km, aparta la circulació de pas del centre de 
la ciutat i enllaca amb la carretera TP-3318. 
En tractar-se d'una via que no pertany a la xarxa basica s'ha 
definit per a una velocitat de projecte de 80  km/h amb un 
radi mínim de 265 m, un pendent maxim del 4% i una sec- 
ció formada per dues calcades de 3,5 m i dos vorals d'1,5 
m. 
En total s'han realitzat 4 interseccions, totes a nivell: la ro- 
tonda d'ülldecona-oest, la intersecció en T del camí d'Alca- 
nar, la rotonda d'ülldecona-centre i la rotonda 
d'ulldecona-est. La principal obra de fabrica la constitueix el 
pont per a creuar la línia del ferrocarril. 
El pressupost de I'obra és de 447 MPTA. 
Finalment, i en diversa fase de planificació, es troben les al- 
tres actuacions a les Terres de I'Ebre, entre les quals es po- 
den destacar la nova carretera entre Amposta i Freginals o 
la millora entre Santa Barbara i Mas de Barberans al Mont- 
sia; la millora de la travessera de Jesús o el condicionament 
de la T-340 entre Deltebre i Riumar al Baix Ebre; la segona 
fase del condicionament de la carretera de Riba-roja d'Ebre i 
Flix o la rotonda a la cru'illa de la C-12 i I'N-240a a Móra la 
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Nova a la Ribera d'Ebre, i I'acabament del condicionament 
entre Bot, Horta de Sant Joan i Prat de Comte o la connexió 
de Gandesa amb Aragó per Batea a la Terra Alta. 
Conclusió 
En els darrers 20 anys les comunicacions de les Terres de 
I'Ebre han canviat radicalment. Es partia d'una situació en 
que I'únic eix que tenia unes condicions acceptables de fun- 
cionalitat era el paral4el al Mediterrani constitu'it per I'A-7 i 
I'N-340, mentre que la resta del territori tenia unes vies en 
una situació que no responien als requeriments de servei 
exigibles. 
Les actuacions que s'han realitzat han significat, per una 
part, dotar aquestes comarques d'uns eixos de la xarxa ba- 
sica per estructurar-les. En aquest sentit, de I'interior cap al 
mar s'han definit I'eix de I'Ebre i les carreteres entre Móra la 
Nova i \'Hospitalet de I'lnfant i entre Tortosa i I'Aldea. La car- 
retera N-420 de I'Aragó a Tarragona per Gandesa i Móra 
dCEbre i Móra la Nova es configura com una via paral.lela a 
la costa per I'interior. 
Així mateix, a la xarxa comarcal i local les inversions s'han 
encaminat a dotar cada comarca d'unes comunicacions inte- 
riors que les cohesionin i que permetin relligar les pobla- 
cions d'una manera rapida i comoda. 
Amb les actuacions previstes i en planificació es vol conti- 
nuar en aquesta línia, per poder així facilitar el creixement 
economic i contribuir, d'aquesta manera, al reequilibri terri- 
torial. 
Jordi Follia i Alsina, 
director general de Carreteres 
